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Culture storiche europee. Identità nazionale, globalizzazione e  
le sfide del transfer storiografico italo-tedesco 19°-21° secolo   
 
   Europäische Geschichtskulturen. Nationale Identität, Globalisierung und  
die Herausforderung des deutsch-italienischen Transfers  
in der Geschichtswissenschaft - 19.-21. Jahrhundert 
                
Villa Vigoni 
Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea 
   Deutsch-italienisches Zentrum für europäische Exzellenz 
     
      4.-7. settembre/September 2017 
     
Organzzazione e ideazione / Organisation und Konzeption 
Andrea D’Onofrio - Università di Napoli Federico II 
Christian Jansen - Universität Trier 
Petra Terhoeven - Universität Göttingen 
 
Lunedì / Montag 
4. 9. 2017 
15.00 
Arrivo partecipanti/Ankunft der Teilnehmer  
 
16.00 
Saluti / Begrüßung  
Immacolata Amodeo 
Segretario generale/Generalsekretärin Villa Vigoni 
 
Presentazione/Einleitung  
Andrea D’Onofrio - Università degli Studi di Napoli 
Federico II - Presidente / Präsident SISCALT 
 
Christian Jansen - Universität Trier 
 
 
16.20  Giro di presentazioni /Vorstellungsrunde 
 
17.00 
Introduzione/Zur Einführung 
Amerigo Caruso - Universität Saarbrücken / 
Università di Padova 
Am Anfang war…? Il dilemma delle origini nelle 
storiografie nazionali 
Discussant: Christiane Liermann 
 
Commenti / Kommentare 
 
18.00  
Lecture 
Gia Caglioti - Università di Napoli Federico II 
Tendenze recenti  nella storiografia italiana sull’età  
contemporanea 
 
19.00 Aperitivo di benvenuto / Eröffnungsapéritif  
 
19.30  Cena / Abendessen  
Martedì / Dienstag  
5. 9. 2017 
Chair  
Andrea D’Onofrio 
Discussants 
Lutz Klinkhammer - Deutsches Historisches 
Institut Rom 
Martin Sabrow – Humboldt Universität Berlin – 
Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam 
Christiane Liermann – Villa Vigoni 
Christian Jansen  
 
Presentazione progetti/Projektvorstellungen 
 
I. sezione /Sektion  
Politica/Politik 
 
9.00-10.00 
Anna Veronica Pobbe - Univesità di Trento  
Hans Biebow dopo il 1941: la Wehrmacht, la 
“soluzione finale” e la fine del ghetto di Łódź 
 
Commenti / Kommentare 
 
10.00-11.00 
Teresa Malice - Università di Bologna - Universität 
Bielefeld  
Una storia politica “dal basso” delle relazioni tra 
Italia e Repubblica democratica tedesca? Sfide 
metodologiche di un approccio trans-locale tra anni 
Sessanta e Settanta 
 
Commenti / Kommentare 
 
11.00 
Coffee-Break 
 
11.15-12.15 
Lorenzo Vannoni - Università di Pisa  
La rappresentazione della DDR nella stampa di 
sinistra tra parzialità e omissione  
 
Commenti / Kommentare 
 
12.15-13.00  
Discussione sulle relazioni della mattinata 
Diskussion der Vormittagssitzung 
  
 
13.00 Pranzo / Mittagessen 
 
Presentazione progetti/Projektvorstellungen 
 
15.00-16.00  
Franziska Kols - Università di Teramo 
Crimini di guerra nella memoria collettiva. I processi 
per le stragi nazifasciste dopo il 1994 dall'ottica 
italo-tedesca  
 
Commenti / Kommentare 
 
16.00  
Coffee-Break 
 
16.15-17.15 
Deborah Cuccia - Università di Firenze –  
Universität Hildesheim 
L’Italia tra questione tedesca e riunificazione: 
“esistono due Stati germanici e due Stati germanici 
devono rimanere”(?) 
 
Commenti / Kommentare 
 
II. sezione /Sektion  
Economia-Società/Wirtschaft-Gesellschaft  
 
17.15-18.15 
Olimpia Malatesta - Università di Bologna  
Alle origini storico-concettuali dell’ordoliberalismo 
tedesco  
 
Commenti / Kommentare 
 
 18.15-19 .00  
Discussione sulle relazioni del pomeriggio 
Diskussion der Nachmittagssitzung 
 
19.00 
Lecture  
Martin Sabrow – Humboldt Universität Berlin – 
Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam 
Innovative Aspekte in der jüngsten deutschen 
Forschung zur Zeitgeschichte 
 
20.00 Cena / Abendessen 
 
 
Mercoledì / Mittwoch  
6. 9. 2017 
Chair 
Christiane Liermann  
Discussants 
Christoph Cornelißen - Goethe-Universität Frankfurt 
a. M. – Istituto Storico Italo-Germanico Trento 
Gia Caglioti  
Andrea D’Onofrio  
Christian Jansen 
 
Presentazione progetti/Projektvorstellungen 
 
II. sezione /Sektion  
Società/Gesellschaft 
 
9.00-10.00  
Markus Wurzer - Universität Graz  
Tradition kolonialer Erinnerungen in den 
Alltagskulturen Südtiroler Familien  
 
Commenti / Kommentare 
 10.00-11.00 
Sebastian De Pretto - Universität Luzern 
Zum erinnerungskulturellen Umgang mit dem 
Alpinidenkmal in Bruneck/Südtirol (1943-2011)  
 
Commenti / Kommentare 
 
11.00 
Coffee-Break 
 
11.15-12.15 
Giorgio Del Vecchio - Universität Trier  
Gewalt als Praxis, Gewalt als Prozess. Italien in den 
1970er Jahren: Neue Forschungsperspektiven  
 
Commenti / Kommentare 
 
12.15-13.00   
Discussione sulle relazioni della mattinata 
Diskussion der Vormittagssitzung 
  
 
13.00 Pranzo / Mittagessen 
 
Presentazione progetti/Projektvorstellungen 
 
15.00-16.00 
Nicola Camilleri - Freie Universität Berlin  
Identità nazionale tra migrazioni globali ed 
espansione coloniale. Il nuovo diritto di cittadinanza 
nel Regno d'Italia e nell'Impero tedesco (1912/1913) 
 
Commenti / Kommentare 
 
16.00 
Coffee-Break 
 
 
III. sezione /Sektion  
Cultura / Kultur  
 
16.15-17.15 
Nicola Bassoni - Università di Genova 
Forgiare un asse transcontinentale? Rivalità e 
collaborazione politico-culturale tra Italia fascista e 
Germania nazionalsocialista in campo yamatologico. 
il caso di Karl Haushofer  
 
Commenti / Kommentare 
 
17.15-18.15 
Thomas Blanck - Universität zu Köln - a.r.t.e.s. 
Graduate School for the Humanities  
Revolution, Utopien und Gewalt: Die Jahre 1917-23 
als Herausforderung für die  deutsch-italienische 
Geschichte und Erinnerungskultur 
 
Commenti / Kommentare 
 
18.15-19.00   
Discussione sulle relazioni del pomeriggio 
Diskussion der Nachmittagssitzung 
 
19.30 Cena / Abendessen 
 
 
Giovedì / Donnerstag 
7. 9. 2017 
Chair 
Gia Caglioti 
Discussants 
Andrea D’Onofrio 
Christian Jansen  
 
III. sezione /Sektion  
Cultura / Kultur  
 
Presentazione progetti/Projektvorstellungen  
 
9.00-10.00  
Alessandro Miazzi - Universität Trier  
Determinismo climatico e ideologia razziale. Il 
problema dell’azione del clima e dell’importanza 
della stirpe nell’idea di „carattere nazionale“ in 
Italia 1830-1860  
 
Commenti / Kommentare 
 
10.00-11.00  
Marco Izzi - Philipps-Universität Marburg 
Die imperiale Vision der radikalen Rechten in 
Italien: Eine politische Intellektuellengeschichte im 
frühen 20. Jahrhundert  
 
Commenti / Kommentare 
 
11.00 
Coffee-Break 
 
 
11.15-12.15  
Valerio Larcher - Università degli Studi di Padova 
La propaganda nazionalistica cartografica nelle 
carte dedicate al Sudtirolo negli atlanti storici 
tedeschi e italiani di fine Ottocento e inizio 
Novecento: tre carte dal Testo-Atlante di Arcangelo 
Ghisleri e dal Putzgers Historischer Schul-Atlas 
 
Commenti / Kommentare 
 
12.15-13.00 
Discussione sulle relazioni della mattinata – 
Conclusioni /Diskussion der Vormittagssitzung 
Abschlussbetrachtungen  
  
13.00 Pranzo / Mittagessen 
